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サイラスはヨブか
タイポロジーで読む『サイラス・マーナー』
“My days are swifter than a weaver’s shuttle,and are spent without hope.”
（Book of Job,7.6）
粟 野 修 司
George Eliotの作品が聖書やキリスト教神話への言及やモチーフに満ちあ
ふれていることはよく知られている。Mill on the Flossの洪水、Middlemarch




































































から与えられる（“The lot is cast into the lap;but the whole disposing
 





ことも盗み出すこともない（“But lay up for yourselves treasures in heaven,
where neither moth nor rust doth corrupt,and where thieves do not break
 





































Thou shalt no more be termed Forsaken;neither shall thy land any
 
more be termed Desolate:but thou shalt be called Hephzibah,and thy
 




You shall no more be termed Forsaken,
and your land shall no more be termed Desolate,
but you shall be called My Delight Is in Her,
and your land Married;
for the LORD delights in you,

















“Thank you,ma’am―thank you, sir, for your offers―they’re very
 
great,and far above my wish.For I should have no delight i’life any
 
more if I was forced to go away from my father,and knew he was
 
sitting at home,a-thinking of me and feeling lone.We’ve been used to
 














に適う者」(“This is my beloved Son,in whom I am well pleased.”［KJV;









On the table near them,lit by a candle,lay the recovered gold―the old
 
long-loved gold,ranged in orderly heaps,as Silas used to range it in
 
the days when it was his only joy.He had been telling her how he used
 
to count it every night,and how his soul was utterly desolate till she
 




















置かれた、「この世を正しく治める神はいない（“there is no just God that
 
governs the earth righteously”)」(61）という、サイラスが絶望して神を見
















るのか（“What is man,that thou shouldest magnify him?and that thou
 




私を救う者はないと知りながら（“That thou inquirest after mine iniquity,
and searchest after my sin?Thou knowest that I am not wicked;and there
 
is none that can deliver out of thine hand.”)」(10.6-7）が示すように、ヨブ
は頻繁に神と自分との関係を問いただす。「主は与え、主は奪う。主の御名は
ほめたたえられよ（“the LORD gave, and the LORD hath taken away;
blessed be the name of the LORD.”)」(Job 1.21）という、よく知られた一
節も、支配と従属の関係によって神と人とを規定している。この点が『サイラ
ス・マーナー』に描かれている神と人との関係と微妙にずれている。「神は私




which is perfect in knowledge”［Job 37.16］)、あるいは絶対的な善（“he is
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れが知恵であり、悪を遠ざけることが分別である（“the fear of the Lord,







































（He fled to his usual refuge,that of hoping for some unforeseen turn of
 
fortune,some favourable chance which would save him from unpleasant
 
consequences―perhaps even justify his insincerity by manifesting its
 
prudence.）」(126）を当てにしていると語り手は書く。しかし、「偶然と呼ば






“Behold,we count them happy which endure. Ye have heard of the
 
patience of Job,and have seen the end of the Lord;that the Lord is
 


























（“I should never be happy again.I know it’s very hard for you―it’s easier
 












In the days when the spinning-wheels hummed busily in the
 
farmhouses―and even great ladies,clothed in silk and thread-lace,
had their toy spinning-wheels of polished oak―there might be seen in
 
districts far away among the lanes,or deep in the bosom of the hills,
certain pallid undersized men,who,by the side of the brawny country-



















解されたのだった（a mysterious rigidity and suspension of consciousness,







old place is all swep’away.”)」(240)―によって強調されている。監獄だけ
が昔のまま残り、それ以外に昔を偲ばせるのは地名のみ。その代わりに大工場
と広い道路が新しく造られていたランタン・ヤードを、エピーは「暗くて醜い








“A child,more than all other gifts
 
That earth can offer to declining man,




















































































(３) ジョージ・エリオットが読んでいたのはKing James Versionで、1611年
の発行以来、English Revised Versionが1881-85年に発行されるまで、英訳
聖書の唯一のものと言ってよかった（他には Geneva Bibleなどがあった）。
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